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Kebutuhan akan teknologi informasi saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang
sangat berarti diberbagai sendi kehidupan baik sendi pendidikan maupun sendi kehidupan
masyarakat sehari-hari. Kehadiran teknologi informasi ini tentulah disambut dengan sangat
baik oleh dunia pendidikan sebagai pusat berkembangnya IPTEK dan penghasil SDM yang
berkualitas. Di dalam era globalisasi ini perlu disinergikan penguasaan IPTEK untuk
menambah kompetensi diri sehingga upaya memajukan SDM Indonesia yang berkualitas dapat
terlaksana. Kemampuan   dalam menguasai  IPTEK pada  umumnya harus  dimiliki oleh  semua
lapisan masyarakat khususnya warga di Kelurahan Sei Renggas..  Peningkatan  kualitas  SDM
dapat  berpengaruh  pada  daya  saing  individu  itu  sendiri. Langkah yang akan di ambil yaitu
memberikan keterampilan tambahan pada mereka yang berusia produktif berupa peningkatan
keterampilan computer yang didalamnya pelatihan pembuatan blog untuk publikasi kegiatan
serta untuk manajemen pemasaran produk dasar.
Kata kunci—penguasaan IPTEK, kualitas SDM, blog, wordpress.
Abstract
The need for information technology now has become a necessity that is very
meaningful in various aspects of life both in the joints of education and in the daily life of
society. The presence of information technology is certainly very well welcomed by the world of
education as the center of development of science and technology and the producer of quality
human resources. In this globalization era, it is necessary to synergize the mastery of science
and technology to increase self competency so that efforts to advance quality Indonesian human
resources can be carried out. The ability to master science and technology in general must be
owned by all levels of society, especially citizens in the Sei Renggas Village. Improving the
quality of human resources can affect the competitiveness of the individual itself. The steps to be
taken are to provide additional skills to those in their productive age in the form of increasing
computer skills in which training in blogging for publication of activities and for marketing
marketing of basic products.
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informasi saat ini sudah menjadi sebuah
kebutuhan yang sangat berarti diberbagai
sendi kehidupan [1] baik sendi pendidikan
maupun sendi kehidupan masyarakat
sehari-hari. Kehadiran teknologi informasi
ini tentulah disambut dengan sangat baik
oleh dunia pendidikan sebagai pusat
berkembangnya IPTEK dan penghasil SDM
yang berkualitas [6]. Rendahnya SDM di
Indonesia disebabkan karena kurangnya
penguasaan IPTEK serta didalam
manajamennya. Dimana di dalam era
globalisasi ini perlu disinergikan
penguasaan IPTEK untuk menambah
kompetensi diri sehingga upaya memajukan
SDM Indonesia yang berkualitas dapat
terlaksana.
Dengan melakukan hal tersebut
khususnya pemasaran masyarakat   akan
mampu   bersaing   di   era   globalisasi.
Namun kendala yang sering dihadapi
adalah kita masih belum dapat
mengoptimalkan ketersediaan fasilitas dan
teknologi yang ada karena kurangnya
ketrampilan dan pengetahuan tentang
aplikasi internet [2]. Kemampuan   dalam
menguasai  IPTEK pada  umumnya harus
dimiliki oleh semua lapisan masyarakat
khususnya warga di Kelurahan Sei
Renggas.
Kelurahan Sei Renggas Kecamatan
Kisaran Barat merupakan salah satu
kelurahan yang berada di Jalan Protokol,
seiring berjalannya waktu perkembangan
penduduk di Kecamatan Kisaran Barat
semakin pesat. Jumlah penduduk yang
semakin bertambah mengakibatkan tingkat
pendidikan dan pengetahuan tentang
internet dan sosial media di Kelurahan Sei
Renggas secara umum sangat rendah.
Melihat permasalahan diatas maka
salah satu langkah yang perlu diambil
adalah dengan  peningkatan  kualitas  SDM
dalam penguasaan IPTEK.  Peningkatan
kualitas  SDM  dapat  berpengaruh  pada
daya  saing  individu  itu  sendiri. Langkah
yang akan di ambil yaitu memberikan
keterampilan tambahan pada mereka yang
berusia produktif berupa peningkatan
keterampilan computer yang didalamnya
pelatihan pembuatan blog untuk publikasi
kegiatan serta untuk manajemen pemasaran
produk dasar.
2. METODE
Adapun metode kegiatan yang
digunakan dalam kegiatan pelatihan
pengabdian ini yaitu :
1.  Teori
Dalam pelatihan komputer dibutuhkan
dasar pengetahuan tentang komputer.
Sehingga memudahkan peserta untuk
memahami proses pembelajaran.
2.  Praktek
Untuk menunjang pelatihan komputer maka
dibutuhkan sebuah kegiatan pengalaman
langsung yaitu berupa praktek. Dengan
metode praktek maka peserta mampu
melakukan simulasi dan menerapkan apa
yang telah dipelajari dalam teori.
Dalam pengabdian masyarakat kali
ini terdapat beberapa pilihan materi yang
kami tawarkan, dengan asumsi 2 (dua)
materi perhari yang akan dijadikan
pelatihan.  Adapun materi pelatihan yang
kami tawarkan adalah sebagai berikut:
1. Seminar tentang media social
2. Pelatihan teknis pembuatan web
dengan wordpress.
Evaluasi pelatihan akan diadakan
setelah rangkaian acara selesai yaitu dengan
2 cara :
1. Test teori yaitu berisi soal-soal
yang berkaitan tentang teori yang
telah diajarkan.
2. Praktek yaitu dengan menilai hasil
praktek peserta sesuai yang
diajarkan.
Dari evaluasi tersebut maka
nantinya akan didapatkan indikator
keberhasilan diantaranya:
a) Pelatihan pembuatan E-Mail.
b) Pelatihan Pembangunan Website
Menggunakan WordPress.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Komputer dan Media Sosial
Pertama sekalidiperkenalkan
terlebih dahulu apa itu computer beserta
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komponen-komponennya dan apa itu media
social. Kemudian menjelaskan tentang
system computer yang terdiri dari
Hardware, Software dan Brainware serta
bagaimana merawat komponen-komponen
tersebut. Kemudian memberitahu




Didalam pembuatan web dengan
wordpress yang memerlukan E-Mail untuk
pembuatan account web di wordpress.
Disini diajarkan bagaimana membuat e-
mail dari penyedia layanan seperti google,
yahoo, dan Microsoft Hotmail.
Email
Email merupakan salah satu
fasilitas yang ada di internet untuk
keperluan surat menyurat. Sama seperti
kegiatan surat-menyurat melalui jasa pos,
email mampu menangani jasa pengiriman
berita dan dokumen dalam bentuk data
elektronik (file), termasuk jasa e-card (kartu
ucapan elektronik). Electronic mail (Surat
elektronik), sering disebut e-mail atau
email, merupakan metode Store and
Forward dari menulis, mengirim, menerima
dan menyimpan surat melalui sebuah
system komunikasi elektronik.
Konsep Email adalah seperti
mengirim surat dengan pos biasa, dimana si
pengirim mengirimkan surat ke kantor pos
dengan dibubuhi alamat penerima yang
akan dituju.
Dari Kantor Pos tersebut akan disampaikan
ke Kantor Pos yang terdekat dengan alamat
yang dituju sehingga akhirnya sampai ke
alamat surat tersebut. Pada akhirnya, si
penerima surat hanya membuka kotak pos-
nya saja yang ada didepan rumah.
Proses pembuatan email melalui
gmail yaitu buka laman gmail.com maka
akan tampil seperti gambar 1 setelah itu
lakukan pendaftaran dengan mengisi
biodata yang ada.
Gambar 1 Halaman pendaftaran akun
gmail
Blog
Blog adalah kependekan dari
Weblog, istilah yang pertama kali
digunakan oleh Jorn Barger pada bulan
Desember 1997. Jorn Barger
(www.robotwisdom.com) menggunakan
istilah Weblog untuk menyebut kelompok
website pribadi yang selalu diupdate secara
kontinyu dan berisi link-link ke website lain
yang mereka anggap menarik disertai
dengan komentar-komentar mereka sendiri.
Kemudian masuk pada tahapan-tahapan
pembuatan web dengan wordpress, yaitu:
1. Membuat accout di wordpress
dengan membuka situs
id.wordpress.com
2. Memberi nama Blog/Website
3. Memilih template
4. Memulai memposting berita atau
artikel
5. Mempercantik tampilan web.
Setelah kita memiliki email, maka kita akan
membuat web menggunakan wordpress
dengan membuka alamat
https://id.wordpress.com/ seperti gambar 2.
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Gambar 2. Halaman utama wordpress
4. KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat (PKM) ini merupakan bagian
dari Tri Dharma Dosen dalam perguruan
tinggi.  Diharapkan dengan adanya PKM ini
mampu meningkatkan tingkat pengetahuan
masyarakat dilingkungan sekitar kampus
dan  mempererat  tali  silaturahmi  antara
Dosen  dengan  masyarakat. Sebagai bentuk




pelatihan yang lebih mendalam untuk
meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam
ikut mengatasi masalah-masalah yang
muncul dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari. Pelatihan yang dapat
dilaksanakan misalnya pelatihan tentang
pengelolaan dana desa, sehingga akan
semakin memaksimalkan pengelolaan suatu
dana dan dapat bersaing dalam menghadapi
perkembangan teknologi informasi.
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